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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ïðîáëåìà âè-
õîâàííÿ â ó÷í³â â³äïîâ³äàëüíîñò³ ðîçãëÿ-
äàºòüñÿ â ðÿä³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ äîêó-
ìåíò³â ñôåðè îñâ³òè: çàêîíàõ Óêðà¿íè «Ïðî 
çàãàëüíó ñåðåäíþ îñâ³òó», «Ïðî ñîö³àëüíèé 
ðîçâèòîê ìîëîä³ â Óêðà¿í³», «Íàö³îíàëüí³é 
äîêòðèí³ ðîçâèòêó îñâ³òè», «Íàö³îíàëüí³é 
ïðîãðàì³ ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ íàñåëåí-
íÿ, ôîðìóâàííÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ, 
ðîçâèòêó äóõîâíîñò³ òà çì³öíåííÿ ìîðàëü-
íèõ çàñàä ñóñï³ëüñòâà».
Òåìà º àêòóàëüíîþ é ïîòðåáóº îñîáëèâî¿ 
óâàãè, àäæå ó÷í³ ÏÒÍÇ âèð³çíÿþòüñÿ ðèçè-
êîâàíîþ, ³ìïóëüñèâíîþ ïîâåä³íêîþ, ÷àñòî 
ìàþòü âèêðèâëåíå óÿâëåííÿ ïðî ö³ííîñò³ 
æèòòÿ ³ íàìàãàþòüñÿ íà íèõ îð³ºíòóâàòèñÿ, 
ùî â ö³ëîìó íåñå çàãðîçó íå ò³ëüêè ¿õíüîìó 
çäîðîâ’þ, à é áëàãîïîëó÷÷þ ñóñï³ëüñòâà. 
Ñåðéîçíîþ ïðîáëåìîþ òàêîæ º øê³äëèâ³ 
çâè÷êè ñåðåä ó÷í³â ÏÒÍÇ. Íàóêîâå âèâ÷åí-
íÿ ïðîáëåìè â³äïîâ³äàëüíî¿ ïîâåä³íêè ïðè-
ñóòíº â ñó÷àñíèõ íàóêîâèõ äîñë³äæåííÿõ 
Ò. Ãàºâî¿, Ò. Êîëåñ³íî¿, Ì. Ëåâê³âñüêîãî, 
À. Ëîïóõîâñüêî¿, Ò. Ìîðîçê³íî¿, Â. Îñòðèí-
ñüêî¿, Ì. Ñàâ÷èíà, ². Óëºäîâî¿. 
Ó ñó÷àñíèõ óìîâàõ ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íîãî ðåôîðìóâàííÿ óêðà¿íñüêîãî ñó-
ñï³ëüñòâà ãîñòðî ñòî¿òü ïèòàííÿ ï³äãîòîâêè 
êâàë³ô³êîâàíèõ ðîá³òíè÷èõ êàäð³â. Ó ÏÒÍÇ 
âèíèêàº ÷èìàëî òðóäíîù³â ùîäî íàáîðó 
ó÷í³â, ÿê³ ìàþòü íåîáõ³äíèé ïîòåíö³àë äëÿ 
íàáóòòÿ ò³º¿ àáî ³íøî¿ ðîá³òíè÷î¿ ïðîôåñ³¿, 
îñê³ëüêè á³ëüø³ñòü ó÷í³â çàêëàä³â ïî÷àòêî-
âî¿ ïðîôîñâ³òè – öå þíàêè «ãðóïè ðèçèêó», 
ÿê³ ïàëÿòü, âæèâàþòü àëêîãîëüí³ íàïî¿ òà 
íàðêîòè÷í³ ðå÷îâèíè, ìàþòü ïðîáëåìè â 
íàâ÷àíí³ òà ïîâåä³íö³. Ñîö³àëüíî-ïåäàãî-
ã³÷íó ä³ÿëüí³ñòü ó ÏÒÍÇ òà ¿¿ òåõíîëîã³çàö³þ 
âèâ÷àëè Î. Áåçïàëüêî, Ð. Âàéíîëà, À. Êàï- 
ñüêà, À. Ìóäðèê, Ñ. Ñàâ÷åíêî, Í. Ñåéêî, 
Â. Ïîë³ùóê, Ñ. Õàð÷åíêî òà ³í. 
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êà-
ö³é. Çâåðíåííÿ äî íàóêîâèõ äæåðåë ñâ³ä÷èòü, 
ùî ââåäåííÿ â îá³ã êàòåãîð³¿ «â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü» ïîâ’ÿçàíå ç ³ìåíåì àíãë³éñüêîãî ô³ëî-
ñîôà À. Áåíà, ÿêèé ðîçãëÿäàâ ¿¿ â ðîçóì³íí³ 
îáâèíóâà÷åííÿ, çàñóäæåííÿ, ïîêàðàííÿ. ²í-
øèé àíãë³éñüêèé ô³ëîñîô Ä. Ì³ëü äåòåðì³íó-
âàâ ¿¿ ÿê «ï³äçâ³òí³ñòü» ïåâí³é ñîö³àëüí³é ðîë³, 
âèðàæåííÿ ñâîáîäè ³ íåîáõ³äíîñò³ [3]. 
Äîñë³äæåííÿ À. Áðóøëèíñüêîãî íàö³ëå-
í³ íà ðîçêðèòòÿ òåìè â³äïîâ³äàëüíîñò³. Â³í 
ðîçãëÿäàº â³äïîâ³äàëüí³ñòü ÿê ïðîÿâ ð³çíî-
ïëàíîâî¿ àêòèâíîñò³ ³íäèâ³äà. Íà éîãî ïå-
ðåêîíàííÿ, ñàìå â ïðîöåñ³ ïîâåä³íêè, ùî 
çàáåçïå÷óº ïðîÿâ ëþäèíîþ ñåáå â ðîë³ ¿¿ 
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ñóá’ºêòà, ñòâîðþþòüñÿ ñïðèÿòëèâ³ ïåðåäó-
ìîâè àêòèâíîãî ï³çíàííÿ íàâêîëèøíüîãî 
ñâ³òó, ñóòíîñò³ òà îñîáëèâîñòåé ì³æîñîáè-
ñò³ñíèõ âçàºìèí, êîëè ðóø³ºì âèñòóïàº íå 
ïñèõ³êà, à ñàìà ëþäèíà ÿê îñîáà, êîòðà âî-
ëîä³º ñâîºþ ïñèõ³êîþ [4, ñ. 164]. 
Äîñèòü ´ðóíòîâíå âèçíà÷åííÿ ñóòíîñ-
ò³ ïîíÿòòÿ «â³äïîâ³äàëüí³ñòü» äàº À. ×åð-
ìåí³íà, ÿêà çâåðòàºòüñÿ äî éîãî ðîçãëÿäó 
ç ïîçèö³é ô³ëîñîôñüêîãî àíàë³çó. Ç öüîãî 
ïðèâîäó äîñë³äíèöÿ çàçíà÷àº, ùî â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü – öå, ïåðø çà âñå, â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü îñîáèñòîñò³, à âîíà º ³ ñòàâëåííÿì, ³ 
âëàñòèâ³ñòþ âîäíî÷àñ (ñòàâëåííÿ, ÿê³ ñòàëè 
âëàñòèâ³ñòþ, ³ âëàñòèâ³ñòü, ùî âèÿâëÿºòüñÿ 
ó ñòàâëåíí³).
Íàì âèäàºòüñÿ âè÷åðïíèì âèçíà÷åííÿ 
â³äîìîãî ðîñ³éñüêîãî äîñë³äíèêà Ê. Ìóç-
äèáàºâà, ÿêèé ââàæàº, ùî â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
â³äîáðàæàº ñõèëüí³ñòü îñîáèñòîñò³ äîòðè-
ìóâàòèñü ó âëàñí³é ïîâåä³íö³ çàãàëüíîâè-
çíàíèõ ñîö³àëüíèõ íîðì, âèêîíóâàòè ñâî¿ 
îáîâ’ÿçêè ³ ãîòîâí³ñòü çâ³òóâàòè çà ñâî¿ ä³¿ 
ïåðåä ñóñï³ëüñòâîì ³ ñîáîþ [2, ñ. 25]. Â³ä-
øòîâõóþ÷èñü â³ä òàêîãî ðîçóì³ííÿ â³äïîâ³-
äàëüíîñò³, ñïðîáóºìî âèçíà÷èòè ³ â³äïîâ³-
äàëüíó ïîâåä³íêó ÿê òàêó, êîëè îñîáèñò³ñòü 
óñâ³äîìëþº ñâî¿ â÷èíêè, ñï³ââ³äíîñèòü ¿õ ³ç 
ëîã³êîþ ïîä³é, ïåðåäáà÷àº ¿õí³ íàñë³äêè ³ 
âïëèâ íà ñåáå òà îòî÷óþ÷èõ, à òàêîæ ïðè-
éìàº ð³øåííÿ, ùî çàïîá³ãàþòü íåãàòèâíèì 
ðåçóëüòàòàì äëÿ ñåáå òà ³íøèõ.
Îòæå, â³äïîâ³äàëüíà ïîâåä³íêà – öå íå 
îäèíè÷íà ä³ÿ ÷è îêðåìèé â÷èíîê, çä³éñíå-
íèé ï³ä âïëèâîì åìîö³é. Öå äîñèòü ñêëàä-
íèé êîìïëåêñ ä³é, ùî º, ïî ñóò³, áëèæ÷èì äî 
ïîíÿòòÿ «ä³ÿëüíîñò³», àëå íå òîòîæíèé éîìó, 
îñê³ëüêè ìîæå ñêëàäàòèñÿ ç íèçêè íåäîñòàò-
íüî ñïëàíîâàíèõ (áåç çàçäàëåã³äü ïîñòàâëå-
íî¿, çðîçóì³ëî¿ ìåòè) â÷èíê³â [4, ñ. 212].
Â³äïîâ³äàëüíà îñîáèñò³ñòü – öå òîé ³äå-
àë, äî ÿêîãî ïîâèíí³ ïðàãíóòè óñ³ âèêëàäà÷³, 
ÿê³ ïðàöþþòü ³ç ñòóäåíòàìè, àäæå îñâ³÷å-
íèé ³ â³äïîâ³äàëüíèé ôàõ³âåöü, ÿêèé ñï³ââ³ä-
íîñèòü ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ç ³íòåðåñàìè êîëåê-
òèâó ³ ñóñï³ëüñòâà, áóäå ñòàðàííî ³ â³ääàíî 
ïðàöþâàòè.
²ñíóþòü çîâí³øí³ ³ âíóòð³øí³ ôàêòîðè, ÿê³ 
ñïðàâëÿþòü âïëèâ íà ôîðìóâàííÿ â³äïîâ³-
äàëüíîñò³ â ï³äë³òê³â. Äî çîâí³øí³õ ôàêòîð³â 
íàëåæàòü âèìîãè ç áîêó â÷èòåë³â, áàòüê³â, 
íàñë³äêîì íåâèêîíàííÿ ÿêèõ ìîæå áóòè ïî-
êàðàííÿ, äî âíóòð³øí³õ – áåçïîñåðåäíÿ íå-
îáõ³äí³ñòü ³ ðîçóì³ííÿ âèìîã â³äïîâ³äàëüíî¿ 
ïîâåä³íêè, âèêîíàííÿ ¿õ ç îãëÿäó íà âíó-
òð³øí³ ïåðåêîíàííÿ.
Ñåðåä ó÷í³âñüêî¿ ìîëîä³ íèí³ äîì³íóþòü 
êóëüòóðíî-ñïîæèâàöüêèé ³ ðåêðåàòèâíèé 
òèïè äîçâ³ëëÿ, ÿê³ ðåàë³çóþòüñÿ ó äâîõ îñî-
áèñò³ñíèõ îð³ºíòàö³ÿõ: ðîçâàãè, âèäîâèùà, 
ïîâ’ÿçàí³ ç îòðèìàííÿì ³íôîðìàö³¿ (êíèãè, 
òåëåáà÷åííÿ, ðàä³î, ê³íî, êîíöåðòè, òåàòð, 
ìóçå¿ òîùî), òà çàäîâîëåííÿ ïîòðåá ñï³ëêó-
âàííÿ â íåôîðìàëüíèõ ãðóïàõ. Îòæå, àíàë³ç 
ïñèõîëîãî-ïåäàãîã³÷íî¿ ë³òåðàòóðè ñâ³ä÷èòü, 
ùî ïðîáëåìà âèõîâàííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ 
îñîáèñòîñò³ äîñë³äæóâàëàñü áàãàòüìà ïåäà-
ãîãàìè ð³çíèõ åïîõ ³ ôîðìàö³é, àëå çàëèøà-
ºòüñÿ âîíà àêòóàëüíîþ ³ ñüîãîäí³.
Ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ. Ïîáóäîâà ñîö³-
àëüíèõ òåõíîëîã³é ðîáîòè ó ÏÒÍÇ âèìàãàº 
ïðîâåäåííÿ åìï³ðè÷íîãî äîñë³äæåííÿ äëÿ 
âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ â³äïîâ³äàëüíî¿ ïîâåä³íêè. 
Îòðèìàí³ â ïðîöåñ³ åìï³ðè÷íî¿ ðîáîòè äàí³ 
ñëóãóâàòèìóòü áàçèñîì äëÿ ïðîåêòóâàííÿ 
òåõíîëîã³¿ ïîäàëüøî¿ ðîáîòè.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó äîñë³-
äæåííÿ. Ïîñòàâëåíå çàâäàííÿ âèìàãàº 
ðîçðîáêè ïðîãðàìè äîñë³äæåííÿ. Äëÿ åêñ-
ïåðèìåíòàëüíîãî äîñë³äæåííÿ âèêîðè-
ñòàíî òàê³ ìåòîäèêè «Ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿» 
Ì. Ðîê³÷à, «ßê êåðóâàòè ñâî¿ì æèòòÿì?» 
Äæóë³àíà Ðîòòåðà, «×è â³äïîâ³äàëüíà âè 
ëþäèíà» Î. Ìàõíà÷à.
Ó äîñë³äæåíí³ áðàëè ó÷àñòü 100 ó÷í³â 
ÏÒÍÇ, â³êîì 15-17 ðîê³â.
Ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ê³ëüê³ñíèõ ³ ÿê³ñ-
íèõ ïîêàçíèê³â ñèñòåìè ö³íí³ñíèõ îð³ºíòà-
ö³¿ ó÷í³â íàìè áóëà ïðîâåäåíà ä³àãíîñòèêà 
«Ö³íí³ñí³ îð³ºíòàö³¿» Ì. Ðîê³÷à. Îñíîâíèì 
çàâäàííÿì áóëî âñòàíîâèòè ïðîâ³äí³ ö³íí³ñ-
í³ îð³ºíòàö³¿, àäæå âîíè ñêëàäàþòü îñíîâó 
ñòàâëåííÿ äî íàâêîëèøíüîãî ñâ³òó, äî ³íøèõ 
ëþäåé, äî ñåáå ñàìîãî, îñíîâó ñâ³òîãëÿäó 
òà ÿäðî ìîòèâàö³¿, æèòòºâî¿ àêòèâíîñò³, îñ-
íîâó æèòòºâî¿ êîíöåïö³¿ ³ «ô³ëîñîô³¿ æèòòÿ». 
Àíàë³ç ãðóïîâî¿ ³ºðàðõ³¿ ö³íí³ñíèõ îð³ºí-
òàö³é ó÷í³â äîçâîëèâ âèÿâèòè, ùî ïåðøå 
ì³ñöå â ñïèñêó çíà÷óùèõ òåðì³íàëüíèõ ö³í-
íîñòåé äëÿ 33% âèïðîáóâàíèõ çàéìàº çäî-
ðîâ'ÿ (ô³çè÷íå ³ ïñèõ³÷íå). Ó÷í³ ðîçóì³þòü 
âàæëèâ³ñòü ï³äòðèìàííÿ ãàðíîãî ô³çè÷íîãî 
òà ïñèõîëîã³÷íîãî çäîðîâ’ÿ. Öå ãàðíèé ïî-
êàçíèê äëÿ ïðîâåäåííÿ ñîö³àëüíî-ïåäàãî-
ã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ôîðìóâàííÿ â³äïîâ³äàëü-
íî¿ ïîâåä³íêè.
Äðóãå ì³ñöå äëÿ 26% ðåñïîíäåíò³â ïî-
ñ³äàº ìàòåð³àëüíî çàáåçïå÷åíå æèòòÿ (â³ä-
ñóòí³ñòü ìàòåð³àëüíèõ òðóäíîù³â). Íà öåé 
ïîêàçíèê ìîæå âïëèâàòè ñîö³àëüíà ñèòóà-
ö³ÿ, â ÿêó ïîòðàïèëà á³ëüø³ñòü ó÷í³â ÏÒÍÇ. 
Ìàòåð³àëüíèé ñòàí ñ³ìåé ³íîä³ äóæå âàæêèé, 
ä³òè öå â³ä÷óâàþòü ³ ïðàãíóòü ïîêðàùèòè öå 
ó ð³çíèé ñïîñ³á.
Íà òðåòüîìó ì³ñö³ ïåðåáóâàº ö³íí³ñòü 
ðîçâàãè, öÿ ö³íí³ñòü ñòàëà çíà÷óùîþ äëÿ 
19% äîñë³äæóâàíèõ. Ó÷í³ ÏÒÍÇ ÷àñòî 
ñòðàæäàþòü íà ³ãðîâó çàëåæí³ñòü, ñòàþòü 
ïîñò³éíèìè â³äâ³äóâà÷àìè ³íòåðíåò-êëóá³â, 
æåðòâàìè øàõðà¿â. Ñîö³àëüíèé ïåäàãîã ìàº 
ïðîâîäèòè ïðîñâ³òíèöüêó ðîáîòó òà îðãàí³-
çîâóâàòè çì³ñòîâíå äîçâ³ëëÿ.
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Òàêîæ âàðòî âêàçàòè íà ò³ ö³ííîñò³, ÿê³ ó÷í³ 
âèçíà÷èëè ÿê íàéìåíø ö³íí³. Ó ñïèñêó òåð-
ì³íàëüíèõ ö³ííîñòåé òàêèìè ñòàëè ï³çíàííÿ 
(ìîæëèâ³ñòü ðîçøèðåííÿ ñâîº¿ îñâ³òè, êðó-
ãîçîðó, çàãàëüíî¿ êóëüòóðè, ³íòåëåêòóàëüíèé 
ðîçâèòîê), ïðîäóêòèâíå æèòòÿ (ìàêñèìàëü-
íî ïîâíå âèêîðèñòàííÿ ñâî¿õ ìîæëèâîñòåé, 
ñèë òà çä³áíîñòåé) òà ñóñï³ëüíå ïîêëèêàííÿ. 
Âñ³ ö³ ö³ííîñò³ ñòîñóþòüñÿ ðåàë³çàö³¿ â ñó-
ñï³ëüñòâ³, â ïðîôåñ³éí³é ñôåð³. Öå âêàçóº íà 
íåäîñòàòí³é ð³âåíü ñôîðìîâàíîñò³ ïðîôå-
ñ³éíî¿ òà ñîö³àëüíî¿ ìîòèâàö³¿. Äëÿ â³äïîâ³-
äàëüíî¿ ïîâåä³íêè íåîáõ³äíèì º êîìïîíåíò 
ñîö³àëüíîãî âèçíàííÿ òà ïðîôåñ³éíî¿ ðåàë³-
çàö³¿. Ñàìå òîìó öåé êîìïîíåíò íåîáõ³äíî 
âêëþ÷èòè â òåõíîëîã³þ, ÿêó ìè áóäåìî ñòâî-
ðþâàòè â ìåæàõ íàøîãî äîñë³äæåííÿ.
Ç ³ºðàðõ³¿ ³íñòðóìåíòàëüíèõ ö³ííîñòåé 
ó÷í³ â³ääàëè ïåðåâàãó òâåðä³é âîë³, âîíà 
ñòàëà çíà÷óùîþ äëÿ 34% äîñë³äæóâàíèõ. 
Íàÿâí³ñòü òàêî¿ ö³ííîñò³ â ñèñòåì³ ö³ííîñòåé 
ó÷í³â ÏÒÍÇ âêàçóº íà ïîòðåáó ôîðìóâàííÿ 
âîëüîâèõ ÿêîñòåé. Óì³ííÿ íàïîëÿãàòè íà 
ñâîºìó, â³äñòîþâàòè ñâîþ ïðàâîòó ³ âëàñ-
í³ ïîãëÿäè ñòàþòü íåîáõ³äíèìè ÿêîñòÿìè â 
ôîðìóâàíí³ â³äïîâ³äàëüíî¿ ïîâåä³íêè ó÷í³â.
Ñì³ëèâ³ñòü ó â³äñòîþâàíí³ ñâîº¿ äóìêè, 
ïîãëÿä³â çàéìàº äðóãå ì³ñöå ³ âèÿâèëàñÿ 
çíà÷óùîþ äëÿ 22% îïèòàíèõ. Â ó÷í³âñüêèõ 
ãðóïàõ ôîðìóþòüñÿ ð³çí³ ñòîñóíêè, ÷à-
ñòî âîíè äåñòðóêòèâí³ ³ êîíôë³êòí³. Ó÷í³ íå 
çàâæäè âì³þòü ñòðèìóâàòè åìîö³¿, âèêëàäà-
òè âëàñí³ äóìêè, òîâàðèøóâàòè, áóäóâàòè 
áåçêîíôë³êòíå ñï³ëêóâàííÿ. Ñîö³àëüíèé ïå-
äàãîã ìàº ïëàíóâàòè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü, ñïè-
ðàþ÷èñü íà ö³ ïðîáëåìè. 
Òðåòº ì³ñöå ïîñ³ëà íåçàëåæí³ñòü, çíà÷ó-
ùà äëÿ 16% ó÷í³â ÏÒÍÇ. Äëÿ ó÷í³â âàæëèâî 
ðåàë³çóâàòèñÿ â ì³ñò³. Ó÷í³ ÷àñòî øóêàþòü 
ï³äðîá³òîê, çàâ’ÿçóþòü äðóæí³ òà ðîìàíòè÷-
í³ ñòîñóíêè äëÿ òîãî, ùîá çàëèøèòèñÿ â ì³-
ñò³ ³ ñòàòè íåçàëåæíèìè â³ä ñâî¿õ áàòüê³â ÷è 
îñ³á, ÿê³ ¿õ çàì³íÿþòü. 
Äî ö³ííîñòåé, ÿê³ âèçíà÷èëè ó÷í³ ÿê «íå-
çíà÷í³», íàëåæàòü àêóðàòí³ñòü (îõàéí³ñòü, 
âì³ííÿ òðèìàòè â ïîðÿäêó ðå÷³, ïîðÿäîê ó 
ñïðàâàõ), âèõîâàí³ñòü (ãàðí³ ìàíåðè), òåð-
ïèì³ñòü (äî ïîãëÿä³â ³ äóìîê ³íøèõ, âì³í-
íÿ ïðîùàòè ³íøèì ¿õí³ ïîìèëêè òà îìàíè). 
Ó êóðàòîð³â òà ñîö³àëüíèõ ïåäàãîã³â âèíèêàº 
ïðîáëåìà ç îðãàí³çàö³¿ ïîáóòó òà îñîáèñòî¿ 
ã³ã³ºíè â ó÷í³â ÏÒÍÇ, àäæå ó áàãàòüîõ ó÷í³â 
òàê³ íàâè÷êè â³äñóòí³. 
×åðãîâèì åòàïîì íàøîãî äîñë³äæåííÿ 
ñòàëà ìåòîäèêà «ßê êåðóâàòè ñâî¿ì æèò-
òÿì?» Ä. Ðîòòåðà. Ä³àãíîñòèêà íàö³ëåíà íà 
âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ ñóá’ºêòèâíîãî êîíòðîëþ 
îñîáèñòîñò³ íàä ïîä³ÿìè, ÿê³ âèíèêàþòü ó 
æèòò³.
Ó ðåçóëüòàò³ åìï³ðè÷íîãî äîñë³äæåííÿ 
íàìè áóëè îòðèìàí³ òàê³ ðåçóëüòàòè. Çà 
øêàëîþ çàãàëüíî¿ ³íòåðíàëüíîñò³ (Ç²) á³ëü-
ø³ñòü ó÷í³â ÏÒÍÇ, ÿêèõ ìè äîñë³äæóâàëè, 
ìàþòü ïîñåðåäí³ ïîêàçíèêè. Òàê³ ëþäè ââà-
æàþòü, ùî á³ëüø³ñòü âàæëèâèõ ïîä³é â ¿õ-
íüîìó æèòò³ ñòàëè ðåçóëüòàòîì ¿õ âëàñíèõ 
ä³é, ùî âîíè ìîæóòü íèìè êåðóâàòè, ³, îòæå, 
â³ä÷óâàþòü ñâîþ âëàñíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà 
ö³ ïîä³¿ ³ çà òå, ÿê ñêëàäàºòüñÿ ¿õíº æèòòÿ 
çàãàëîì. 
Çà øêàëîþ ³íòåðíàëüíîñò³ â îáëàñò³ äî-
ñÿãíåíü ó á³ëüøîñò³ ó÷í³â ÏÒÍÇ íèçüê³ ïî-
êàçíèêè, ùî ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ëþäèíà 
ïðèïèñóº ñâî¿ óñï³õè, äîñÿãíåííÿ ³ ðàäîñò³ 
çîâí³øí³ì îáñòàâèíàì – âåç³ííþ, ùàñëè-
â³é äîë³ àáî äîïîìîç³ ³íøèõ ëþäåé. Øêàëà 
³íòåðíàëüíîñò³ â ñ³ìåéíèõ ñòîñóíêàõ ó ðå-
çóëüòàòàõ ó÷í³â ÏÒÍÇ ïðåäñòàâëåíà íèçüêè-
ìè ïîêàçíèêàìè. Öå âêàçóº íà òå, ùî ó÷í³ 
ââàæàþòü íå ñåáå, à ñâî¿õ ïàðòíåð³â ïðè-
÷èíîþ çíà÷óùèõ ñèòóàö³é, ùî âèíèêàþòü ó 
ðîäèí³. 
Ðåçóëüòàòè ó÷í³â ÏÒÍÇ çà øêàëîþ ³í-
òåðíàëüíîñò³ â îáëàñò³ ì³æîñîáèñò³ñíèõ 
ñòîñóíê³â ìàþòü íèçüê³ ïîêàçíèêè (48%). 
Öåñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ó÷í³ íå ââàæàþòü 
ñåáå çäàòíèìè àêòèâíî ôîðìóâàòè ñâîº 
êîëî ñï³ëêóâàííÿ ³ ñõèëüí³ ââàæàòè ñòîñóí-
êè ðåçóëüòàòîì ä³¿ ñâî¿õ ïàðòíåð³â.
Íà òðåòüîìó åòàï³ äîñë³äæåííÿ íàìè áóëà 
íàìè ïðîâåäåíà òà îáðîáëåíà ìåòîäèêà 
Î. Ìàõíà÷à «×è â³äïîâ³äàëüíà âè ëþäèíà» 
äëÿ âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ îñî-
áè. Íàìè áóëè îòðèìàí³ òàê³ ðåçóëüòàòè: 
á³ëüø³ñòü ó÷í³â ÏÒÍÇ (54%) ìàþòü ñåðåä-
í³é ð³âåíü â³äïîâ³äàëüíîñò³. Áåçñóìí³âíî, 
ó÷í³ âîëîä³þòü ïî÷óòòÿì â³äïîâ³äàëüíîñò³ é 
îáîâ'ÿçêó. Îäíàê ó÷íÿì âàæëèâî áóòè âïåâ-
íåíèìè, ùî í³õòî íå âèìàãàòèìå çðîáèòè 
á³ëüøîãî. ×àñòî ó÷í³ áóâàþòü íàäì³ðó ïà-
ñèâíèìè – ïîòðåáóþòü, ùîá õòî-íåáóäü ç 
îòî÷åííÿ ìîòèâóâàâ, ñêåðîâóâàâ.
Òðîõè ìåíøå ó÷í³â (34%), ÿê³ ìàþòü âè-
ñîêèé ð³âåíü â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ïðî òàêèõ 
ó÷í³â âïåâíåíî ìîæíà ñêàçàòè, ùî âîíè 
äóæå â³äïîâ³äàëüí³, ìàþòü ðîçâèíåíå ïî-
÷óòòÿ îáîâ'ÿçêó. Çàçâè÷àé âîíè äîâîäÿòü 
ðîçïî÷àò³ ñïðàâè äî ê³íöÿ, ³ ÿêùî áóäü-ÿê³ 
ïîä³¿ çàâàæàþòü ðåàë³çóâàòè íàì³÷åí³ ïëà-
íè, òî öå ïðèíîñèòü ïåâí³ íåçðó÷íîñò³. 
Îñòàíí³ì åòàïîì íàøîãî äîñë³äæåííÿ 
ñòàëî ãëèáèííå ³íòåðâ’þ ç ñîö³àëüíèìè ïå-
äàãîãàìè ÏÒÍÇ ì³ñòà Æèòîìèðà. Íàì áóëî 
ö³êàâî ïðîàíàë³çóâàòè ÷åðåç ÿê³ ôîðìè òà 
ìåòîäè ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè ñî-
ö³àëüí³ ïåäàãîãè âïëèâàþòü íà ôîðìóâàííÿ 
â³äïîâ³äàëüíî¿ ïîâåä³íêè. 
Ôîðìè òà ìåòîäè ðîáîòè ó ôàõ³âö³â ÏÒÍÇ 
íàäçâè÷àéíî ñõîæ³ – ä³àãíîñòèêè, ëåêòîð³¿, 
åêñêóðñ³¿, òðåí³íãîâ³ çàíÿòòÿ, ä³ëîâ³ ³ãðè, çà-
ëó÷åííÿ ôàõ³âö³â ³ç ð³çíèõ ïèòàíü, áåñ³äè, 
êâåñòè, ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè, ãðó-
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ïîâ³ òà ³íäèâ³äóàëüí³ êîíñóëüòàö³¿. Ñîö³àëüí³ 
ïåäàãîãè ìàþòü øèðîêèé ñïåêòð ìåòîä³â òà 
ôîðì ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íî¿ ðîáîòè.
Îñíîâíîþ ïðîáëåìîþ â îðãàí³çàö³¿ ñî-
ö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ ç ôîðìó-
âàííÿ â³äïîâ³äàëüíî¿ ïîâåä³íêè ñîö³àëüí³ 
ïåäàãîãè ââàæàþòü òå, ùî ó÷í³ íå ìàþòü ïî-
çèòèâíîãî ñîö³àëüíîãî ñåðåäîâèùà, ìîäåë³ 
ïîâåä³íêè, ÿêó ìîæíà íàñë³äóâàòè. Òàêîæ 
ñïåö³àë³ñòè çàçíà÷àëè, ùî ó÷í³ íåêðèòè÷íî 
ñòàâëÿòüñÿ äî ñåáå, ìàþòü íèçüêó ñàìîî-
ö³íêó ³ ìîòèâàö³þ äî òîãî, ùîá âïëèâàòè íà 
ñâîº æèòòÿ, áóòè â³äïîâ³äàëüíèìè. Ôàõ³âö³ 
âêàçóâàëè, ùî â ó÷í³â ð³çíèé ð³âåíü çíàíü, 
à òîìó ïðîñâ³òíèöüêó òà ðîçâèâàëüíó ðî-
áîòó òðåáà ïî÷èíàòè ç ³íôîðìóâàííÿ, àáè 
âèð³âíÿòè çíàííÿ ó÷í³â. Òàêîæ ó÷í³ ÷àñòî íå 
âì³þòü âèêîðèñòîâóâàòè îòðèìàí³ çíàííÿ 
íà ïðàêòèö³.
Íà ïèòàííÿ, ÷è âèêîðèñòîâóþòü ÿê³ñü ñî-
ö³àëüíî-ïåäàãîã³÷í³ òåõíîëîã³¿ ó ñâî¿é ïðî-
ôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³, ñîö³àëüí³ ïåäàãîãè íå 
ìàëè ÷³òêî¿ â³äïîâ³ä³. Âäàëîñÿ ïðîñòåæèëè 
òåíäåíö³þ, ùî ñîö³àëüí³ ïåäàãîãè, ÿê³ ìà-
þòü ñòàæ ðîáîòè ìåíøå äâîõ ðîê³â, âêàçàëè, 
ùî âèêîðèñòîâóþòü òåõíîëîã³þ ôîðìóâàí-
íÿ çäîðîâîãî æèòòÿ òà òåõíîëîã³þ ï³äòðèì-
êè ä³òåé ñîö³àëüíî-íåçàõèùåíèõ êàòåãîð³é. 
Ðèñ.1. Òåõíîëîã³ÿ ôîðìóâàííÿ â³äïîâ³äàëüíî¿ ïîâåä³íêè ó÷í³â ÏÒÍÇ
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Ñîö³àëüí³ ïåäàãîãè, ÿê³ ìàþòü ñòàæ ðîáîòè 
á³ëüøå äâîõ ðîê³â, â³äïîâ³äàëè, ùî ñîö³àëü-
íî-ïåäàãîã³÷í³ òåõíîëîã³¿ ó ñâî¿é ä³ÿëüíîñò³ 
íå âèêîðèñòîâóþòü. 
Ñîö³àëüí³ ïåäàãîãè ââàæàþòü, ùî ä³ÿëü-
í³ñòü ç ôîðìóâàííÿ â³äïîâ³äàëüíî¿ ïîâåä³í-
êè íèí³ ìàº ñåðåäíþ åôåêòèâí³ñòü. Ï³ä ÷àñ 
ñï³ëêóâàííÿ ôàõ³âö³ âêàçóâàëè, ùî öå â³äáó-
âàºòüñÿ ÷åðåç íèçêó ïðè÷èí. Ùî ñòîñóºòüñÿ 
îðãàí³çàö³¿ ñîö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
ñîö³àëüí³ ïåäàãîãè ÏÒÍÇ ãîâîðèëè ïðî åï³çî-
äè÷í³ñòü ðîáîòè òà â³äñóòí³ñòü ñèñòåìíîñò³.
Ç ìåòîþ ñèñòåìàòèçàö³¿ òà îïòèì³çàö³¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ñîö³àëüíîãî ïåäàãîãà íàìè áóëà 
ðîçðîáëåíà òåõíîëîã³ÿ ôîðìóâàííÿ â³ä-
ïîâ³äàëüíî¿ ïîâåä³íêè ó÷íÿìè ÏÒÍÇ (äèâ. 
ðèñ. 1).
Îõàðàêòåðèçóºìî ñïðîåêòîâàíó íàìè 
òåõíîëîã³þ ôîðìóâàííÿ â³äïîâ³äàëüíî¿ ïî-
âåä³íêè ó÷í³â ÏÒÍÇ.
Åòàï 1. ²íôîðìàö³éíî-ïðîñâ³òíèöüêà ä³-
ÿëüí³ñòü – ä³ÿëüí³ñòü ñîö³àëüíîãî ïåäàãîãà 
ç ïîøèðåííÿ ñåðåä ó÷í³â, ¿õí³õ áàòüê³â/îñ³á, 
ùî ¿õ çàì³íÿþòü, ³íôîðìàö³¿ ïðî íåáåçïåêè, 
ÿê³ ³ñíóþòü, øê³äëèâèé âïëèâ òèõ ÷è ³íøèõ 
ðå÷îâèí íà îðãàí³çì, ïðî íàñë³äêè â÷èí-
ê³â ÷è áåçä³ÿëüíîñò³ ùîäî ñâîãî çäîðîâ’ÿ. 
Ó÷í³, ¿õí³ áàòüêè/îñîáè, ùî ¿õ çàì³íÿþòü, 
îòðèìóþòü ³íôîðìàö³þ ³ ìàþòü ìîæëèâ³ñòü 
àíàë³çóâàòè òà á³ëüø êðèòè÷íî îö³íþâàòè 
³íôîðìàö³þ. Äî öüîãî åòàïó ìè çàëó÷àºìî 
áàòüê³â ó÷í³â òîìó, ùî ñîö³àëüí³ ïåäàãîãè 
ï³ä ÷àñ ãëèáèííîãî ³íòåðâ’þ âêàçàëè íà òå, 
ùî ñîö³àëüíå îòî÷åííÿ ó÷í³â ÇÍÇ ìàº íèçü-
êèé ð³âåíü ïî³íôîðìîâàíîñò³ òà çàãàëüíî¿ 
êóëüòóðè. Ìåòîäàìè º: 1) ðîçïîâñþäæåí-
íÿ ³íôîðìàö³¿ ÷åðåç ÇÌ² (áóêëåòè, â³ñíèêè, 
³íôîðìàö³éí³ ñòåíäè, ñòîð³íêà ñîö³àëüíî-
ãî ïåäàãîãà íà ñàéò³ íàâ÷àëüíîãî çàêëà-
äó, áðîøóðè, òåìàòè÷í³ ïðîãðàìè íà ÒÁ); 
2) åêñêóðñ³¿ (Öåíòð ÑÍ²Äó, Êë³í³êà, äðóæíÿ 
äî ìîëîä³, Ì³ñ³ÿ â Óêðà¿íó); 3) â³äåîëåêòî-
ð³¿; 4) òåìàòè÷í³ òèæí³ «Çäîðîâå õàð÷óâàí-
íÿ», «Áåçïå÷íà ïîâåä³íêà», «Äîëàºìî øê³ä-
ëèâ³ çâè÷êè»; 5) çàãàëüí³ áàòüê³âñüê³ çáîðè, 
áàòüê³âñüê³ âñåîáó÷³; 6) ³íäèâ³äóàëüí³ êîí-
ñóëüòàö³¿; 7) ëåêö³¿ (³ç çàëó÷åííÿì ôàõ³âö³â 
ÁÎ Àâåí³ð, ÂÁÎ Àñåò, ë³êàð³â-ã³íåêîëîã³â, 
ë³êàð³â-íàðêîëîã³â, äåðìàòîâåíåðîëîã³â); 
Åòàï 2. Íåîáõ³äíèé åòàï çàäëÿ âèÿâëåí-
íÿ ð³âíÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïîâåä³íêè â ó÷í³â 
ÏÒÍÇ. 
Åòàï 3. Ìîòèâàö³éíèé åòàï íåîáõ³äíèé 
äëÿ òîãî, ùîá ó÷í³ ÏÒÍÇ ïî÷àëè ö³êàâè-
òèñÿ ñâî¿ì çäîðîâ’ÿì, áåçïåêîþ, øóêàëè 
øëÿõ³â ïîêðàùåííÿ ñèòóàö³¿, ùî ñêëàëàñÿ. 
Öåé åòàï º íàéâàæëèâ³øèì, àäæå â³ä íüîãî 
çàëåæèòü, ÷è ñòàíå â³äïîâ³äàëüíà ïîâåä³í-
êà ïðèéíÿòîþ äëÿ ó÷í³â, ÷è ï³äâèùèòüñÿ ¿¿ 
ð³âåíü. Íà öüîìó åòàï³ ìîæíà âèêîðèñòîâó-
âàòè ñòâîðåííÿ ñîö³àëüíî¿ ðåêëàìè, ãðóïè 
ñàìîäîïîìîãè (äëÿ òîãî ùîá ó÷í³ â÷èëèñÿ 
÷óòè òà ñï³âïåðåæèâàòè, â÷èòèñÿ íà ÷óæèõ 
ïîìèëêàõ), ñòâîðåííÿ ïðîåêò³â (òâîð÷èé 
êîìïîíåíò öüîãî ìåòîäó ïîòðåáóº â³ä ó÷-
í³â âêëþ÷åííÿ òà ñàìîçàãëèáëåííÿ), êåé-
ñè (ó÷í³ ÏÒÍÇ âèð³øóþòü ñèòóàö³¿, øóêàþòü 
øëÿõè âèõîäó, äèñêóòóþòü).
Åòàï 4. Â³äïîâ³äàëüíà ïîâåä³íêà – ñòàº 
íîðìîþ æèòòÿ òà ïîñò³éíîþ ïîòðåáîþ ó÷í³â 
ÏÒÍÇ. Î÷³êóâàííÿ ðåçóëüòàòè: ïî³íôîðìî-
âàí³ ó÷í³ êðàùå îö³íþþòü ñâî¿ øàíñè áóòè 
«â ãðóï³ ðèçèêó». Ñôîðìîâàíà â³äïîâ³äàëü-
íà ïîâåä³íêà – âàæëèâà ñêëàäîâà áåçïå÷-
íîãî òà óñï³øíîãî æèòòÿ ó÷í³â ÏÒÍÇ.
Âèñíîâêè ç ïðîâåäåíîãî äîñë³äæåí-
íÿ. Âèêîðèñòàííÿ çàïðîïîíîâàíèõ ðå-
êîìåíäàö³é ñîö³àëüíèì ïåäàãîãîì ÏÒÍÇ 
äàñòü ìîæëèâ³ñòü ï³äâèùèòè ð³âåíü ñôîð-
ìîâàíîñò³ â³äïîâ³äàëüíî¿ ïîâåä³íêè â ó÷í³â-
ñüêî¿ ìîëîä³.
Îòæå, íèí³ âàæêî çàïåðå÷èòè âàæëèâ³ñòü 
ôîðìóâàííÿ â³äïîâ³äàëüíî¿ ïîâåä³íêè â ó÷-
í³âñüêî¿ ìîëîä³ ÏÒÍÇ. À ñîö³àëüíèé ïåäà-
ãîã ñòàº â çàêëàä³ ïîì³÷íèêîì òà ïðîâ³äíè-
êîì ó÷íÿ äëÿ ôîðìóâàííÿ â³äïîâ³äàëüíî¿ òà 
áåçïå÷íî¿ ïîâåä³íêè. Ñàìå òîìó ôàõ³âåöü 
ìàº çíàòè, ÿêèì ÷èíîì äîïîìîãòè ó÷íåâ³ öå 
çðîáèòè, êîðèñòóâàòèñÿ óñ³ì ñïåêòðîì ìå-
òîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ. Çàäëÿ òîãî, ùîá 
âèêîðèñòîâóâàòè ö³ ìåòîäè ñèñòåìàòè÷íî 
òà ö³ëåñïðÿìîâàíî, íåîáõ³äíî ä³ÿòè çà òåõ-
íîëîã³ºþ. Ïðåäñòàâëåíà íàìè òåõíîëîã³ÿ 
ì³ñòèòü íåîáõ³äí³ åòàïè: ³íôîðìàö³éíèé, ä³-
àãíîñòè÷íèé, ìîòèâàö³éíèé, ïîâåä³íêîâèé. 
Öå îçíà÷àº, ùî òåõíîëîã³ÿ äàº ìîæëèâ³ñòü 
ñîö³àëüíîìó ïåäàãîãîâ³ åôåêòèâíî çä³éñ-
íþâàòè ä³ÿëüí³ñòü ç ôîðìóâàííÿ â³äïîâ³-
äàëüíî¿ ïîâåä³íêè.
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